



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































合 毛 石高 反別 合 毛 反別
1
合 毛 反別
石 畝 畝 畝
上 田 121.410 809.12 上 田 3895.09 上々 田 248.25
苅 11.305 75.11 苅 上 389.10 早稲苅上 44.05
早 稲 21.120 140.24 一合五勺毛 214.08 三合毛 38.21
七合毛 46.445 309.19 一合毛 1656.20 二合毛 44.22
六合毛 14.575 97.05 五勺毛 1185.04 一合毛 118.03
五合毛 12.385 82.17 附 荒 449.27 木綿作 3.04
四合毛 6.030 44.06 中 田 '!1 上 田 941.11
三合毛 2.550 17.00 苅 上 205.01 三合毛 111.00
二合毛 0.750 5.00 一合五勺毛 284.25 二合毛 303.07
木綿 一合毛 1232.23 一合毛 276.13
20斤 吹 2.795 18.17 五勺毛 692.24 木綿雑毛 250.11
15斤 吹 2.475 16.15 附 荒 232.17 中 田 26.12
5斤 吹 0.390 2.18 下 田 1356.23 苅 上 2.00
中 田 7.471 57.14 苅 上 104.10 一合毛 24.12
苅 0.771 5.28 一合五勺毛 70.11 下 田 59.15
早 稲 1.361 10.14 一合毛 355.28 早稲苅上 6.00
五合毛 2.695 20.01 五勺毛 507.10 二合毛 10.00
木綿 附 荒 318.22 一合毛 43.15
15斤吹 0.275 2.03 下々田 1390.19
10斤 吹 2.375 ...1 . 苅 上 41.24
下田 o.870 7.11 一合五勺毛 70.26
早稲 0.266 1.29 一合毛 236.15
六合毛 0.290 2.19 五勺毛 517.07
五合毛 0.301 2.28 附 荒 324.07
下々田 20.288 338.04 下々下田 777.13
苅 0.746 12.13 苅 上 28.17
早稲 1.524 108.22 一合五勺毛 50.11
七合毛 2.890 48.05 一合毛 159.07
六合毛 1.174 19.17 五勺毛 349.13































































































































































































表2十 八条村 ・海老江村 ・東出戸村の内見高内訳
村 名 十八条村 海老江村 東出戸村
内 訳 石 高 反 別 石 高 反 別 石 高 反 別
石 畝 石 畝 石 畝
村 高 307.385 3133.28 1363.615 10909.09 661.453 5078.08
上々田 一
一 一 一 37.325 248.25
上 田 121.410 809.12 584.292 3895.09 31.791 941.11
中 田 7.471 57.14 314.240
'11 3.165 26.12
下 田 o.s70 7.11 149.244 1356.23 5.950 59.15
下々 田 20.288 338.04 125.157 1390.19
一 一
下々下 田
一 一 54.420 777.13
一 一
畑 高 100.636 1318.21 106.261 841.05 395.421 3178.11















備考:各 村 の表1の 内見 帳他に よる。 なお単位 は反別 は畝 で表示 した。
また東 出戸村 は他 に検見済87石801(反 別623畝24)が ある。
表3石 盛一覧
十八条 海老江 東出戸 江口村 下馬伏村
上々田 一 一石五斗
一石四斗
上 田 一石五斗 一石五斗 一石四斗 一石弐斗
一石五斗
中 田
一石三斗 一石三斗 一石弐斗 一 石 一石三斗
下 田 一 石一 斗 一石一斗 一 石 八斗
一 石 一 斗
下々田 六斗 九斗 一 一 一
下々下田

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































合 毛 反 別 合 毛 反 別
田方376石059 3604畝01歩 372石207 3556畝12歩
稲作
1升6合 毛 117畝12歩 早稲5合 毛 163畝09歩
1升4合 毛 186畝10歩 5合 毛 118畝07歩
1升1合 毛 590畝06歩 4合 毛 177畝29歩
1升 毛 504畝06歩 3合 毛 349畝16歩
8合 毛 686畝15歩 2合 毛 365畝05歩
7合 毛 744畝24歩 1合 毛 91口 畝27歩
6合 毛 397畝13歩 皆無 1436畝14歩
畑方105石240 1689畝06歩 91石837 15口5畝17歩
1升6合 毛 14畝22歩 早稲4合 毛 113畝19歩
1升2合 毛 36畝08歩 4合 毛 4畝09歩
1升 毛 69畝22歩 3合 毛 68畝10歩
8合 毛 12畝06歩 皆 無 25畝20歩
6合 毛 10畝14歩
流作畑2石619 87畝09歩 2石679 87畝09歩
雑毛 58畝07歩 皆 無 42畝18歩
木綿10斤 16畝17歩 皆 無 32畝08歩
稲6合 毛 12畝[] 2合 毛 7畝14歩
皆 無 4畝29歩
備 考:延 享元 年 「子年稲作 ・木綿作合付 ヶ斤付 ヶ毛 揃帳」、延 享二年
「御 細見御役人様 ヨリ御好 ミ之指出 シ帳極 丑年 田畑 内見帳寄
書扣 」 による。 なお綿作 および屋敷 ・流 作畑 は省 略 した。江
口村 の村 高(文 禄検 地高)は553石850、 反別60町9反6畝23歩 、






































































































































































































































































表7海 老江村 毛 揃(天 保 六 年)




小 計 1459.24 籾65.691
一 合 毛 3643.03 籾109.233






小 計 108.14 籾4.881
一 合 毛 91.15 籾2.745
五 勺 毛 ・:1! 籾2.520
毛附合計 367.29 籾10.146
附 荒 49.02
備考:「 当未立 毛御検見内見帳」 による。
 
導
権
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
畝
引
検
見
制
で
は
坪
苅
と
反
当
た
り
収
量
、
そ
れ
に
対
応
し
た
取
米
は
固
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
直
接
的
に
は
近
世
初
期
に
お
け
る
豊
臣
政
権
の
田
方
等
級
と
斗
代
の
設
定
に
起
点
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
引
き
継
い
だ
徳
川
政
権
に
よ
る
根
取
米
の
固
定
で
あ
る
。
畝
引
検
見
制
で
は
、
実
収
量
が
上
田
・
中
田
・
下
田
の
斗
代
よ
り
も
少
な
け
れ
ば
差
し
引
く
が
、
逆
に
多
か
っ
た
と
し
て
も
標
準
収
量
(根
取
)
以
上
の
年
貢
米
を
徴
収
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
標
準
収
量
は
年
貢
米
徴
収
の
上
限
で
あ
っ
て
、
百
姓
は
石
高
設
定
以
上
の
年
貢
米
は
徴
収
さ
れ
な
い
こ
と
の
表
示
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
有
毛
検
見
は
実
収
高
に
基
づ
い
た
賦
課
と
徴
収
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
毛
揃
は
田
方
上
中
下
を
無
視
し
て
表
示
さ
れ
る
。
そ
れ
が
表
5
に
掲
げ
た
延
享
元
年
(
一
七
四
四
)
・
二
年
の
摂
津
国
西
成
郡
江
口
村
の
毛
揃
で
あ
り
、
ま
た
表
6
.
7
の
十
八
条
村
・
海
老
江
村
の
毛
揃
で
あ
る
。
延
享
元
年
は
神
尾
若
狭
守
春
央
が
有
毛
検
見
の
実
施
を
意
図
し
て
畿
内
.
西
国
を
巡
検
し
た
年
で
あ
る
。
江
口
村
は
そ
の
好
事
例
で
あ
る
。
ま
た
十
八
条
村
・
海
老
江
村
の
事
例
は
畝
引
・
有
毛
共
に
内
見
の
仕
法
は
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
近
世
の
検
見
制
と
徴
収
仕
法
の
特
質
一
〇
三
一
〇
四
　　
　
の
毛
揃
の
仕
方
が
相
違
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
検
地
石
盛
.
石
高
に
規
定
さ
れ
た
徴
租
法
、
こ
こ
に
畝
引
検
見
制
の
持
つ
「百
姓
成
立
」
に
果
た
す
役
割
と
特
色
が
あ
る
。
徳
川
政
権
が
意
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
成
立
当
初
の
不
安
定
な
百
姓
を
安
定
さ
せ
、
領
主
側
が
年
貢
米
を
安
定
的
に
収
納
す
る
た
め
に
好
都
合
の
徴
租
法
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
畝
引
検
見
制
は
百
姓
の
維
持
と
保
護
、
「自
立
」
を
促
す
役
割
を
担
っ
た
徴
租
法
で
あ
り
、
寛
永
期
か
ら
元
禄
・
享
保
期
ま
で
維
持
さ
れ
た
徴
租
法
で
あ
っ
た
こ
と
に
歴
史
的
な
意
味
が
示
さ
れ
て
い
る
。
お
わ
り
に
近
世
の
検
見
制
に
は
、
百
姓
側
に
必
要
最
小
限
の
取
り
分
を
確
保
さ
せ
た
う
え
で
、
そ
の
余
分
を
年
貢
に
取
る
と
い
う
領
主
側
に
よ
る
「百
姓
」
保
護
の
基
調
、
原
則
が
あ
っ
た
。
そ
の
原
点
が
天
正
一
四
年
の
法
令
第
三
条
で
の
規
定
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
凶
作
の
判
断
基
準
が
一
反
に
米
一
斗
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
年
の
実
収
量
が
一
斗
以
下
で
あ
れ
ば
年
貢
賦
課
・
徴
収
は
免
除
し
、
一
斗
以
上
は
平
年
作
と
同
じ
く
二
対
一
の
配
分
で
徴
収
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
『本
佐
録
』
の
「百
姓
の
仕
置
の
事
」
に
は
、
百
姓
に
一
年
の
農
耕
生
活
に
必
要
な
入
用
の
見
積
も
り
を
さ
せ
、
そ
れ
を
確
保
さ
せ
た
う
え
で
そ
の
余
分
を
年
貢
に
収
納
す
る
と
い
う
「仕
置
」
の
原
則
が
確
認
さ
れ
て
い
た
。
『本
佐
録
』
に
は
、
「
扨
一
年
の
入
用
作
食
を
つ
も
ら
せ
、
其
餘
を
年
貢
に
収
べ
し
、
百
姓
は
財
の
餘
ら
　　
　
ぬ
様
に
不
足
な
き
様
に
、
治
る
事
道
な
り
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
近
世
領
主
の
苛
斂
誅
求
を
示
す
と
い
う
よ
り
も
、
百
姓
に
経
営
を
維
持
さ
せ
な
が
ら
安
定
的
な
年
貢
米
の
収
納
と
い
う
意
図
を
端
的
に
示
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
,
こ
の
よ
う
な
年
貢
米
徴
収
の
原
則
は
、
豊
臣
・
徳
川
政
権
の
発
令
し
た
天
正
か
ら
寛
永
末
年
ま
で
の
法
令
と
関
連
さ
せ
て
と
ら
え
る
と
、
領
主
側
が
小
農
自
立
・
小
農
民
経
営
の
自
立
政
策
と
称
さ
れ
る
「百
姓
」
を
育
成
・
保
護
す
る
基
調
を
持
っ
て
い
た
こ
と
の
現
れ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
近
世
領
主
政
権
の
政
策
基
調
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
年
貢
米
の
安
定
的
確
保
の
政
策
に
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
　
お
　
で
あ
ろ
う
。
政
策
基
調
の
確
認
は
「小
農
自
立
」
の
確
認
で
は
な
く
、
安
定
し
た
年
貢
徴
収
体
制
の
確
立
と
維
持
の
確
認
に
あ
る
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
「百
姓
」
は
領
主
権
力
が
自
ら
の
存
立
の
基
盤
と
し
て
位
置
づ
け
、
近
世
初
頭
の
検
地
に
よ
っ
て
独
立
の
経
営
体
と
し
て
創
出
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
近
世
領
主
は
「
百
姓
」
を
安
定
し
た
年
貢
.
諸
役
の
負
担
者
と
し
て
、
小
農
経
営
体
と
し
て
育
成
・
維
持
し
、
保
護
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
検
見
制
、
特
に
畝
引
検
見
制
の
徴
収
仕
法
が
用
い
ら
れ
た
根
拠
が
あ
る
。
領
主
層
の
最
大
関
心
事
の
年
貢
賦
課
・
徴
収
に
お
い
て
も
、
領
主
層
が
百
姓
の
経
営
を
維
持
さ
せ
、
破
綻
を
招
か
な
い
よ
う
に
し
な
が
ら
最
大
限
の
年
貢
収
納
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
注
記
し
て
お
き
た
い
註(1
)
深
谷
克
巳
『百
姓
成
立
』
(塙
書
房
、
一
九
九
三
)
(2
)
池
享
「戦
国
期
の
地
域
権
力
」
(歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会
編
『日
本
史
講
座
』
第
五
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
)。
氏
は
支
配
・
統
制
に
対
し
て
、
百
姓
側
も
そ
の
状
態
を
受
け
入
れ
納
得
す
る
べ
き
状
況
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
受
け
入
れ
る
態
勢
も
視
角
に
入
れ
た
分
析
検
証
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、
筆
者
も
異
論
が
な
い
。
(3
)
『本
佐
録
』
の
百
姓
仕
置
に
も
「毎
年
立
毛
の
上
を
以
納
事
」
と
記
さ
れ
、
「余
ら
ぬ
様
に
、
不
足
な
き
様
に
」
治
め
る
こ
と
が
肝
要
と
あ
る
(『日
本
経
済
叢
書
』
第
一
巻
所
収
版
、
以
下
引
用
は
こ
れ
に
よ
る
)。
年
貢
米
を
作
柄
の
善
悪
に
応
じ
、
徴
収
す
る
こ
と
は
豊
臣
政
権
・
徳
川
政
権
を
通
じ
、
近
世
年
貢
徴
収
の
基
本
原
則
で
あ
っ
た
。
(4
)
「幕
藩
制
第
一
段
階
」
の
徴
租
法
が
畝
引
検
見
制
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
段
階
的
位
置
づ
け
が
強
調
さ
れ
た
ゆ
え
ん
も
こ
の
保
護
育
成
的
な
側
面
に
あ
る
。
政
策
基
調
論
の
観
点
か
ら
の
研
究
は
そ
の
中
核
に
あ
る
。
安
良
城
盛
昭
『幕
藩
体
制
社
会
の
成
立
と
構
造
』、
佐
々
木
潤
之
介
『幕
藩
権
力
の
基
礎
構
造
-
小
農
自
立
と
軍
役
1
』
(
い
ず
れ
も
御
茶
の
水
童
旦
房
)
、
森
杉
夫
「近
世
徴
租
法
の
転
換
1
畝
引
検
見
取
法
か
ら
有
毛
検
見
取
法
へ
i
」
(『大
阪
府
立
大
学
紀
要
』
第
一
二
巻
)等
参
照
。
(5
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
部
分
的
に
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
。
渡
邊
忠
司
「幕
藩
制
的
徴
租
法
の
成
立
過
程
-
畝
引
検
見
制
の
歴
史
的
位
置
1
」
(『歴
史
評
論
』
三
六
九
号
、
一
九
八
一
)
参
照
。
ま
た
二
公
一
民
制
に
つ
い
て
は
、
三
鬼
清
一
郎
氏
「太
閤
検
地
と
朝
鮮
出
兵
」
(『岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
9
、
一
九
七
五
)
を
は
じ
め
と
す
る
損
免
規
定
の
観
点
か
ら
の
研
究
が
あ
る
。
そ
の
見
解
に
は
筆
者
は
必
ず
し
も
同
意
し
て
い
な
い
。
こ
れ
つ
い
て
は
別
稿
で
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
。
(6
)
検
地
は
、
い
わ
ゆ
る
土
地
調
査
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
百
姓
は
高
持
か
無
高
に
区
分
さ
れ
、
年
貢
の
負
担
義
務
を
負
わ
さ
れ
た
近
世
の
検
見
制
と
徴
収
仕
法
の
特
質
一
〇
五
一
〇
六
が
、
逆
に
こ
れ
は
領
主
自
身
が
自
由
で
恣
意
的
な
年
貢
収
奪
の
可
能
性
を
自
ら
否
定
し
た
こ
と
に
な
る
。
上
中
下
の
反
当
た
り
収
量
の
設
定
は
、
ど
れ
ほ
ど
作
柄
が
よ
く
て
も
設
定
以
上
は
絶
対
に
取
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
一
時
期
、
い
わ
ゆ
る
剰
余
労
働
部
分
の
完
全
な
収
奪
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ま
さ
に
一
時
期
で
あ
っ
て
、
そ
の
可
能
性
は
石
高
制
(反
当
収
量
の
石
高
表
示
)
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
(
7
)
『本
佐
録
』
が
「
百
姓
の
仕
置
の
事
」
に
記
し
た
仕
置
き
の
仕
方
は
、
領
主
自
身
が
こ
れ
を
認
め
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
(8
)
大
石
久
敬
著
。
近
藤
出
版
社
日
本
史
料
選
書
版
。
一
九
六
九
。
以
下
『
地
方
凡
例
録
』
か
ら
の
引
用
は
こ
れ
に
よ
る
。
(9
)
『地
方
凡
例
録
』
上
巻
、
一
四
三
頁
。
(10
)
同
、
上
巻
、
一
五
六
頁
。
(
1
)
前
掲
『本
佐
録
』
、
そ
の
「
百
姓
仕
置
の
事
」
参
照
。
「
古
」
と
は
、
秀
吉
を
も
含
む
そ
れ
以
前
の
「
古
」
の
意
味
で
あ
る
。
(
12
)
『
地
方
凡
例
録
』
上
巻
、
一
六
七
頁
。
(
13
)
同
書
。
な
お
東
出
戸
村
の
享
和
三
年
(
一
八
〇
三
)
九
月
「
当
亥
秋
田
方
内
見
合
附
帳
」
の
奥
書
に
は
、
「右
者
当
亥
田
方
晩
稲
稲
作
之
分
村
役
人
・
地
主
立
会
一
筆
限
植
之
内
坪
苅
仕
、
無
依
怙
贔
屓
明
細
二
内
見
合
付
仕
候
処
、
書
面
之
通
二
御
座
候
」
と
記
す
。
こ
の
文
言
は
他
村
々
の
内
見
帳
奥
書
も
同
様
で
あ
る
。
後
述
下
馬
伏
村
の
内
見
帳
参
照
。
(14
)
『地
方
凡
例
録
』
で
は
、
こ
れ
に
五
公
五
民
を
根
取
米
と
す
る
と
、
七
斗
五
升
の
二
分
一
の
計
算
と
な
り
、
籾
高
で
は
二
合
五
勺
と
な
る
。
そ
の
場
合
は
こ
の
二
合
五
勺
が
基
準
と
な
る
。
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。
次
節
参
照
の
こ
と
。
(15
)
『地
方
凡
例
録
』
上
巻
、
一
七
一
頁
。
(16
)
畝
引
検
見
は
、
検
地
の
石
高
・
等
級
・
石
盛
に
忠
実
に
従
っ
た
年
貢
米
の
徴
収
を
行
う
徴
租
法
で
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
検
地
.
石
高
制
に
対
応
し
た
徴
租
法
で
あ
り
、
領
主
権
力
が
百
姓
を
自
立
経
営
体
と
し
て
育
成
・
維
持
す
る
政
策
基
調
に
対
応
し
た
徴
租
法
で
あ
っ
た
。
畝
引
検
見
制
が
幕
藩
制
社
会
第
一
段
階
に
対
応
す
る
徴
租
法
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
拙
稿
「幕
藩
制
的
徴
租
法
の
成
立
過
程
」
(『歴
史
評
論
』
三
六
九
号
)参
照
。
(17
)
た
だ
し
、
な
ぜ
に
そ
う
で
あ
る
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
多
く
の
場
合
、
森
杉
夫
氏
ら
の
研
究
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
剰
余
部
分
の
完
全
な
収
奪
な
ど
と
い
う
観
点
か
ら
の
位
置
づ
け
が
多
か
っ
た
。
そ
の
場
合
、
石
盛
の
設
定
が
当
該
時
期
の
生
産
力
よ
り
も
高
く
設
定
さ
れ
た
た
め
に
、
剰
余
部
分
の
収
奪
が
可
能
と
な
っ
て
い
た
と
確
定
す
る
「定
法
」
が
あ
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
森
杉
夫
「近
世
徴
租
法
の
転
換
-
畝
引
検
見
取
法
か
ら
有
毛
検
見
取
法
へ
I
」
(『大
阪
府
立
大
学
紀
要
』
一
二
巻
、
一
九
六
四
)、
同
「近
世
に
お
け
る
徴
租
法
の
転
換
ー
畿
内
綿
作
徴
租
法
を
中
心
と
し
て
I
」
(『史
林
』
第
四
八
巻
一
号
、
一
九
六
五
)。
な
お
同
氏
『近
世
徴
租
法
と
農
民
生
活
』
(柏
童
旦
房
、
一
九
九
三
)
に
所
収
。
(18
)
『地
方
凡
例
録
』
上
巻
、
一
六
七
頁
(19
)
享
保
八
年
(
一
七
二
三
)
の
記
録
に
は
、
「当
立
毛
為
御
検
見
来
ル
十
日
頃
ヨ
リ
御
廻
以
被
成
候
間
、
例
年
之
通
検
見
帳
仕
立
置
可
被
申
候
」
と
あ
る
(『門
真
市
史
』
第
三
巻
、
二
〇
五
頁
)。
検
見
に
際
し
、
内
見
と
内
見
帳
が
領
主
側
の
検
見
に
先
立
ち
仕
立
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
多
く
の
自
治
体
史
に
お
い
て
も
検
見
の
具
体
的
な
過
程
の
叙
述
は
多
く
は
な
い
。
筆
者
は
『
枚
方
市
史
』
第
三
巻
第
三
章
、
『門
真
市
史
』
第
四
巻
第
一
章
に
お
い
て
詳
述
し
た
。
参
照
さ
れ
た
い
。
(
20
)
「
享
保
十
四
年
閏
九
月
酉
年
内
検
見
田
並
合
毛
附
帳
」
(
『門
真
市
史
』
第
三
巻
近
世
史
料
編
、
二
一
六
-
二
一
九
頁
)
。
(
21
)
「
享
保
八
年
卯
ノ
年
正
月
日
御
触
状
写
帳
」
(
『門
真
市
史
』
第
三
巻
、
二
〇
五
i
六
頁
)
。
(
2
)
『
門
真
市
史
』
第
三
巻
、
二
一
九
頁
。
(
23
)
摂
津
国
西
成
郡
江
口
村
に
つ
い
て
は
江
口
乃
里
文
書
、
十
八
条
村
に
つ
い
て
は
藻
井
家
文
書
を
参
照
。
な
お
渡
邊
忠
司
「
近
世
中
後
期
の
有
毛
検
見
制
の
仕
法
に
つ
い
て
」
(徳
永
光
俊
・
本
多
三
郎
編
『
経
済
史
再
考
』
、
大
阪
経
済
大
学
日
本
経
済
史
研
究
所
開
所
七
〇
周
年
記
念
論
文
集
、
二
〇
〇
三
)
参
照
。
(
24
)
『
地
方
凡
例
録
』
で
は
、
畝
引
検
見
制
の
仕
法
を
有
毛
検
見
制
と
比
較
し
つ
つ
解
説
し
、
畝
引
は
「
古
法
」
で
あ
り
、
検
地
に
よ
る
等
級
と
石
高
に
基
づ
い
た
徴
租
法
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
「
中
古
」
つ
ま
り
享
保
以
後
の
検
見
制
は
有
毛
検
見
で
あ
り
、
そ
れ
は
検
地
石
高
・
等
級
・
石
盛
に
よ
る
上
中
下
の
根
取
米
を
無
視
し
、
ま
さ
に
毛
見
・
坪
苅
で
の
籾
量
と
作
柄
の
豊
凶
そ
の
も
の
に
従
っ
た
徴
租
法
で
あ
っ
た
。
有
毛
検
見
の
仕
法
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
近
世
中
後
期
の
有
毛
検
見
制
の
仕
法
に
つ
い
て
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(25
)
『地
方
凡
例
録
』
上
巻
、
一
六
八
1
一
六
九
頁
参
照
。
畝
引
の
仕
方
を
解
説
し
て
い
る
。
(26
)
そ
の
意
味
か
ら
「畝
引
」
と
表
示
さ
れ
る
と
み
て
よ
い
。
な
お
関
東
・
畿
内
で
は
反
取
・
厘
取
の
仕
法
の
違
い
が
あ
る
こ
と
も
『
地
方
凡
例
録
』
で
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
(27
)
こ
の
場
合
、
免
状
の
石
高
に
「
検
見
引
」
と
肩
書
き
さ
れ
て
い
る
事
例
が
多
い
。
(28
)
藻
井
家
文
書
。
な
お
十
八
条
村
の
史
料
は
い
ず
れ
も
同
家
史
料
に
よ
る
。
(29
)
本
田
畑
へ
の
綿
作
作
付
け
の
禁
止
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
い
わ
ば
一
般
的
な
作
付
け
の
拡
大
に
対
応
し
た
禁
止
で
あ
る
。
田
畑
で
の
作
付
け
が
明
確
に
区
分
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
の
確
認
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
(30
)
畝
引
・
有
毛
検
見
の
仕
法
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
検
討
を
予
定
し
て
い
る
。
(31
)
『
日
本
経
済
叢
書
』
第
一
巻
に
よ
る
。
(32
)
そ
の
意
味
で
は
、
当
時
、
政
策
基
調
論
の
延
長
上
で
小
農
自
立
の
実
態
解
明
を
目
指
し
て
い
た
諸
研
究
は
、
そ
の
目
指
す
と
こ
ろ
が
も
と
も
と
的
は
ず
れ
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
佐
々
木
潤
之
助
氏
は
『幕
藩
権
力
の
基
礎
構
造
』
で
こ
の
点
を
精
力
的
に
追
求
し
た
が
、
そ
の
実
証
密
度
お
よ
び
論
理
的
構
成
の
緻
密
さ
は
敬
服
に
価
す
る
と
し
て
も
、
小
農
自
立
の
満
面
開
花
の
抽
出
に
成
功
し
て
い
な
い
こ
と
は
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
年
貢
米
の
賦
課
・
徴
収
の
実
態
解
明
は
、
あ
く
ま
で
も
付
属
的
な
位
置
づ
け
に
終
始
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
近
世
の
検
見
制
と
徴
収
仕
法
の
特
質
一
〇
七

